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   全館辦公室面積最小，但是管區最大的一組；
   館員平均年齡最老，但是組齡最幼齒的一組；
   全館最早到班，而且全年無休的一組；



































總之，要把 IMPOSSIBLE  
變成 IS POSSIBLE！
行政組的工作內容有基礎後勤、
也有創新規劃，
有例行項目，也有緊急事件，
我將業務內容寫得有些搞笑，
代表我們是「甘之如飴」地敬業，
行政伙伴們，為自己的努力拍拍手囉！
 註1：「應召」是「應緊急通報之召」的簡稱。
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